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券公 司 。 在建筑设计服务 、 工程服务 、 反原则的情况下为 了使台资企业规避台 资企业投资者在大陆设立的企业 。
集 中工程服 务领域 ， 服 贸协议允许台湾 湾方面条件限制而丧失优惠 条件 ， 扩大 鉴 于台湾 方 面已经加入世 贸组织
服务提供商在大陆设立建设工程设计企 台湾社会受益面 ， 务求最大程度便利 、 《服务贸 易总协定》 ， 而中 国大陆正在
业 。 对于个人业绩 ， 其在 台湾和大陆的 惠及台资企业 。 在 《海峡两岸服务 贸 易 谈判加入这份协定 ， 并且已经取得了欧
业绩可共 同作为评定依据 ， 但在台湾完 协议 》 正文 、 附件与大陆方面此前已经 盟等关键成 员的支持 ， 故在对 中国大陆
成的业绩规模标准应符合大陆建设项 目 颁布实施的其他相关法规结合起来 ， 不 的服务 贸易待遇问题上 ， 台湾 实际上只
规模划分标准 。 台湾服务提供商在大陆 难清楚地看到这
一点。 其中 最突出地表 有三种选择 ：
设立的独资物业服务企业 ， 在 申请企业 现在对台湾投资者经第三地转投资的政 签署服贸协议 ， 从而在大陆市场享
资质时 ， 可以将在台湾和大陆承接的物 策待遇 。 多年来 ， 台湾方面对两岸经贸 受优于其他世贸组织成 员的待遇 ， 同时
业建筑面积共同作为评定依据 ， 但在大 往 来横加干预 ， 许多台资企业只能通过 开放服务业市场 ；
陆承接的面积不得低于 在台湾承 离岸金融 中心转投资 。 针对这
一
现象 ， 不签署服贸协议 ， 在大陆方面加入
接的面积不得用于其在大陆设立的多家 大陆方面从一开始就给予了 充分的理解 世贸组织服贸总协定后 ， 被动开放服务业
企业 申请资质时重复计算 。 摄影服务在 与便利 ， 通过种种方式确保这类经过第 市场 ， 且开放程度将明显高于 《海块两岸
大陆市场属于限制外资行业 ， 但台湾摄 三地转投资的台资企业享受优惠待遇 ， 服务贸 易协议》 中的规定 ， 在大陆市场则
影业属优势产业 ， 因而服 贸协议 中允许 保护其合法投资权益。 所有这些探索性 享受与其他世贸组织成员一样的待遇 ；
台湾服务提供商在大陆设立合资 、 合作 措施最终形成了 商务部颁布的 《台湾投 不签署服贸协议 ， 不开放服务业市
或独资企业提供摄影服务 。 这实 际上为 资者经第三地转投资认定暂行办法 》 ， 场 ， 在大陆方面加入世贸组织服贸总协
台湾 中小摄影机构与独立开业的摄影师 自 年 月 日 起实施 。 在服 贸协 定后 ， 退出该协定 ， 从而选择在全球主
创造了 条件 。 议 中也进
一
步明 确 ， 台湾的银行在大陆 要经济体的服务业市场边缘化
多年来 ， 大陆方面一直注重根据经 的营业性机构 ， 经批准经营人民 币 业务 对于台湾方面而言 ， 哪一种选择最
贸 发展实际制定相关政策法规 ， 在不违 时 ， 服务对象可 包括经认定的第三地台 为有利 ， 显而易见 。 ■
蔡英文的挑战
文 陈先才 厦 门大学 台研院政 治研究所副所长 编辑 安东 邮箱 丨 ：
月 日 ， 民 进党主席选举领表 中 落败后 ， 党内在两 岸政策路线上 出现 显然无法向 民进党内 的开放派和保守派
登记的首 日 ， 现任党主席苏贞 昌宣布弃 分歧 ， 且愈演愈烈 。
一边是党内主张两 交待 。 作为民进党 内新
一
任党魁 ， 蔡英
选 ， 几个小时后民进党前主席谢长廷也 岸交流的开放派 ， 他们要求 民进党中央 文有必要对民进党未来两 岸政策的发展
宣布不参与此次党主席改选 。 民进党主 能够务实调整两岸政策 ， 这一派以谢长 方 向作 出 自 己 的判断和规划 。 事实上 ，




论述为理论基础 ， 包括 其表态不但对民进党未来两岸政策到底
然趋于单纯 ， 蔡英文重掌民进党权 力宝 民进党内部
一
些有论述能力的政治人物 如何前行有实质影响 ， 而且还涉及民 、
座 已无任何悬念 。 尽管蔡英文在民进党 及学者大举跟进 ， 在民进党 内部及岛 内 共之间互信的重大问题 。
主席选举中 目前看来已轻松过关 ， 但过 营造 了不小的声势 。 另
一
边是党内 的保 此外 ， 民进党两岸政 策调整还需要




为主导 ， 他们 面对如何与岛 内公 民社团 力量互动的问
是在民进党两岸政策思维方面 ， 其挑战 反 对 民进党 两岸 政策 进行 大幅 度 的调 题 。 岛内社团组织虽然有其社会性 、 动员
和压力尤其艰巨 。 如果蔡英文不能在民 整 。 而包括蔡英文在内 的民进党多数力 能力强 ， 但其争议性也大 ， 甚至极端诉求
进党两岸政策思维方面展现大破大立的 量则在这个过程 中基本上扮演旁观者之 也多 ， 民进党与社团组织的关系当然不好
手法 ， 要带领民进党重返执政的最后
一
角色 ， 即对任何论述都不轻易表态 。 但 拿捏 。 过于亲近 ， 则易被绑架 ； 过于疏远 ，
哩路恐怕不易走完 。 现在蔡英文即将重掌民进党主席大位 ， 则易被批判。 特别是在两岸议题上 ， 民进
蔡英文代表 民进党在 年选举 如果继续保持沉默或不置可否之角色 ， 党如果处理不当 ， 则可能被公民团体及极
台声
端抗议人士牵着鼻子走 ， 显然不符合民进 如何才能大破大立呢 ？ 笔者以为 ， 两岸的相关论述 ， 特别是在对两岸关 系
党长远的政治利益 。 因此 ， 蔡英文担任党 蔡英文的两岸政策思维必须要摆脱之前 定位上要讲清楚 、 讲明 白 ， 即两岸到底
主席后其两岸思维需大破大立 ， 否则 ， 有 模糊的策略 ， 不能再抱侥幸心态 。 事实 是什 么关 系 ？ 这是非常 重要的关 键所
可能会步现任党主席苏贞 昌后尘 ， 最终落 证 明 ， 模糊 策略是其在 年选举 中 在
。
民进党如果在这个问题上不讲清楚 ，
得四处皆不讨好的困境 。 最终败选 的关键因素 。 此外 ， 蔡英文对 恐怕其任何作为都无济于事 。 ■
电影 《 》 的 自我
“
再殖民













则 由汉人 、 台湾少
平息 ，




以进 数民族、 日 本 人混合组成 。 当年处于殖
电影 ， 挟着导演魏德圣监制的盛名在岛 行平民教育 ， 解决民众无学文盲的状态 。 民统治下的台湾人在处处由 日 本人
“
包
内掀起票房热潮 ， 同时也搅动了赞否两 当时台湾人传统语言 （汉文、 白话文 、 办
”
的情况下 ， 觉得只要球队不是 由 日
方的批评浪潮 。 《 》与历史课纲
“








样都和 日本殖民统治台湾的历史 殖民 当局
“


















的问题 。 抵挡 日 语普及 。 族超越
”
。 影片 《 》 中 日 本人高





对 白髙达 皆为 日语 。 担任监制的魏 巨变的
一




















































的剧情 。 镜头中 ， 八田 与一 出现
历史事实 是 ， 年前后台 湾正 面临 出现 ， 但电影 《 》 中则完全看不 在教室黑板上 、 课本中 ， 是学习的模范 ，














提案》 中提到 ， 子 园 （俗称 日 本髙中棒球联赛 ） 决赛中 ， 就可知道 ， 当 年大圳竣工后不但使原有





万的台湾人中只有大约 万人接受 棒球队获得亚军 。 对于受到 日 本殖民 当 淹水成灾 ， 而且农 民 、 地主还要负担沉
过公学校 （ 小学 ） 教育 。 而 同期 间 ， 接 局在政治、 经济不断冲击下的台湾人来 重的大圳建设费用和高额水租。 殖民当




棒球队在 日 本的优异表现 ， 局兴建嘉南大圳的 目 的 ， 完全是为了
“
对









也 只有 人 。 年 月 唯
一
的台湾人报纸 《台湾新民报 》 的报 解决 日 本本土的食粮不足 。 作为工程师
末




是真正的台湾代表队 。 大 的八 田与一只是执行殖民 当局政策的官




能够发挥运动员精神 ， 僚 ， 如今却被台当 局和政党 、 政客奉如















学人 口比例 ， 凸显了严重的教育不平等 竞赛
”









和歧视 ， 而 当时岛 内的 日 语普及率只有 队以前 ， 都是 由 日 本人组成的球队参加 而非客观的历史事实 。 ■
台声
